









So called Ligu!.aria hibernifiora MAKINO(=Farfagium hibernifiorum KITAMURA) 
consists of the mixture of two species. One of them is a new species, then 
it is named as Ligu!.aria加tewakii SAIKI, Hitherto two plants namely Ligu!.aria 
t硲si!.aginea MAKINO (=Farfagium ja加砿um KITAMURA) and L. hiber:nifiora 
MAKINO have been involved in the genus Farfagium by KITAMURA, however the・
se plants seem to belong to Ligu!.aria from observations and considerations of 
their specific characters. 
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